












En este cuarto número tenemos el agrado de pre-
sentar el producto de un trabajo de profundización 
de los objetivos y alcance de Cuadernos de Extensión 
Universitaria de la UNLPam. La publicación fue creada 
en el ámbito de la Secretaría de Cultura y Extensión 
de la UNLPam, en el año 2015,  con el propósito de 
contribuir a la difusión y circulación de la produc-
ción de conocimientos en el campo de la Extensión 
Universitaria. 
Luego de sus tres primeros volúmenes, nos plan-
teamos el desafío de jerarquizar la revista y tender 
a la multiplicación de su impacto, para lo cual deci-
dimos avanzar en un proceso de gestión editorial 
profesionalizada.
En ese lapso se vio interrumpida la frecuencia, por al-
gunas dificultades a nivel institucional, pero a partir 
del presente volumen, la periodicidad será sostenida 
por el equipo editor, que fue designado en 2018.
En sintonía con lo anterior, contamos con un renova-
do Equipo Editor y Asesor, que incluye a especialis-
tas que poseen antecedentes relevantes en materia 
extensionista, tanto desde la conducción de equipos 
de trabajo como de la gestión de la extensión. El equi-
po editor está compuesto por un representante de 
cada una de las unidades académicas de la UNLPam, 
con el objeto de expresar sus particularidades, y con 
referentes extensionistas de otras universidades na-
cionales. Por otra parte, quienes integran el cuerpo 
Asesor provienen de diferentes universidades y paí-
ses de la región latinoamericana, lo cual nos permite 
contar con una perspectiva que amplía la mirada, así 
como la posibilidad de nutrirnos de otros contextos.
En relación con este proceso de profesionalización 
de la publicación, se han incorporado al equipo edi-
torial recursos humanos expertos en traducción, co-
rrección, diseño y difusión.  
También con este objetivo, se logró la inclusión de la 
revista en el Portal Revistas Académicas y Científicas 















































El cumplimiento de estándares nacionales e interna-
cionales –uso de DOI, ORCID, software de detección 
de plagio, entre otras incorporaciones– dan cuenta 
de un avance significativo de la publicación.
Este es el primer volumen que se realiza en un sis-
tema de gestión como OJS, y pasa de la versión im-
presa a la versión en línea, con una convocatoria 
abierta durante todo el año. Esto podrá acercarnos 
al propósito de contribuir a la mayor circulación de 
la producción de conocimientos en el campo de la 
extensión universitaria.
También podrán observar la incorporación de nue-
vas secciones en la revista, que deseamos sean de 
su interés. En esta oportunidad, presentamos una 
Sección Central como Dossier, que ha reunido artícu-
los de gran calidad y diversidad de enfoques, deno-
minado Las prácticas sociocomunitarias como espacios 
de formación integral.
En la sección Artículos se seleccionan contribuciones 
que promueven la reflexión sobre los nuevos deba-
tes teóricos, metodológicos y epistemológicos de las 
relaciones entre Universidad y Sociedad, así como 
sobre la integralidad de las funciones de docencia, 
investigación y extensión. Los artículos pueden re-
sultar de avances de proyectos, o informes de diver-
sas propuestas de extensión. 
La Sección de Reseñas está destinada a reseñas crí-
ticas de libros publicados en los últimos cinco años. 
Por último, la publicación contará con un espacio 
que estará a cargo del equipo editorial, para com-
partir entrevistas originales e inéditas, en la Sección 
Entrevistas.
Esperamos que disfruten esta propuesta y nos 
acompañen en un nuevo camino de la Extensión en 
la UNLPam. 
Equipo Editorial
Cuadernos de Extensión Universitaria 
de la UNLPam
